




escuela sin Qios... 
Lia escuela sin Dios está en quiebra..., 
es una utopía falaz, destinada a con-
ducir al individuo y a la sociedad ha-
cia su ruina completa y definitiva. 
O. ÇREDARO 
A C C I O N 
DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
, *AN y Admín i s t rTCÍÓn i T^npradr;. n Miércoles 18 Octubre 1933 
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El cine y los católicos Crónica econónvca semanal 
LO ! li í 
.cientos años se han cumplido 
^ renlofecha de 29 ó e Sep 
ies<Mue' .^ygp ía ¡glesia de Milán, 
l i ^ " ""aCrtolino, abría sus puertas a 
1 0 de clérigos de buena voluntad, 
""Toronto ¡bgn a ser conocidos con 
de clérigos regulares de San 
bifas. Dos de aquellos fundadores 
y Farrari, patricios auténticos de 
ín poco mós adelante, con el de 
,1 lombardo, teniendo pr-sente 
.Vun señor es un servidor» se dedica-
oljerviciode los enfermos durante 
ueste de 1524 y de ahí pasaron a 
l a los almas. Poco tiemoo después 
'.bis quedaron obscurecidos ante la 
Lfe personalidad de otro patricio, 
ü,oriundo de Cremona, llamado Anto-
,!0Moría Zacarías, heredero de 'una as-
cndencia ilustre emparentada con los 
fdíólogos, la cual dejo recuerdos glo-
s e n la h'storia de la Smarina geno-
vMflen la de la francesa y en la del Le-
vonle mediterráneo. 
EitaZacarías hacía poco que a través 
íalaprofesión medical se había orien-
to hacia sus destinos espirituales. He-
(¿itamente ya en los3diezy ocho años , 
«había despojado de toda su hacienda 
yfírfuno. Primero estudiante de medici-
wen Padúi?, más tarde catequista se-
rren la iglesia de San Vidal de Cremo-
M(levieron un día recorrer las calles 
Iwando en la mano un crucifijo y predi-
Mudo penitencia y renunciamiento, ex-
herlando a la paz, que tanto se echaba 
ámenos en las villas italianas de enton-
Mi¡ylos de Cremono agradecieron tan-
to su labor bienhechora que cuando se 
ol»jó de allí le calificaron de padre de 
pltrla. 
* * • 
Había encontrado dos maestros, uno 
era el padre de;CremíJ dominico, el otro 
«9llamaba San Pablo. «Na leáis las ep í s -
'«las de San Pablo; escribía el cardenal 
Sodoletaquel otro refinado humanista 
m J9 llamaba el cardenal Bembo; su es-
tilo bárbaro os haría perder la pureza 
díl gusto». Zacarías si que los había leí-
^ysegón ellas modelaba su vida inte-
y hasta su vida extrema; en una Ita-
110 donde la 'cultura humanista daba 
Estrado ser un dique muy endeble 
^contenerlas efervescencias de un 
Purismo redivivo, Zacarías, ya ordena-
wcerdote, en su impaciencia por des-
P8rlorlas conciencias y por purificar las 
«nstumbres, se disponía a predicar la 
'^a de IQ Cruz. 
culk pr*nto por las calles da Milán cir-
^ban clérigos de San Pablo llevando 
IJJJ0 fruz ^bre us espaldas; otros ronda-
^10'callejuelas de los hospitales, en-
an en ellos para rehacer las cama» 
||a °S e"fernios, y hacer la cura de sus 
c"erda I 10 qulenes hechándose una 
de fa-0 0 ^6"0 $e ofrecían a hacer oficio 
nofaLe?Sen los mercados; por último, 
6,p ° , se daba a mendigar. El 
QV9nlu aG«U8llos corredores de 
ra8t raí 8n e! País de Dios bastaba pa-
una J!'8 la 'a^s'a de Santa Catalina 
CUQj .vuies ̂ 1"0 de oyentes, muchos de . 
«o$ y h I  r°ban al|í como simples curio-
co. Pi.., . alií su camino de Damas-
deíaTos ||-tambÍénenMi,<Sn uaa con-
Aliado u8 qua había Preparado y au-
CÍQ "iucho'nitalación de Za<:arí<5S; no ha-
,tfi0ra fe. Conocida en calidad de 
,UyidQv , :Guafa!la' fastuisa en 
'""«ba «i ?Va de lo entonces se 
dQ ^ »orfl 9 ¡a>- Ahora estaba vesti" 
ccn 0 06 Un psño Qrosero negro 
y>níQ e" "nQ cofia de algodón bl anco 
M,C6nver,id SUy0'en su «R«^g'0 de 
' ^ o l a A 0qü8i,asc'ue el pueblo 
"''ÜQs e J - 9élica8- Tales eran las dos 
Plr,,uale» «obre las cuales ej^r-
cía su autoridad, a la edad de treinta y 
un años, Antonio María Zacaría. «Subid 
todo cuanto podáis , solía decirles, porque 
estáis en el deber de subir más todavía». 
A impulso de esa máxima, los almas se 
hacían más y más exigentes con$igo°mis-
mas y emprendían animosas su ascen-
sión. 
Estaba formándose allí, como d:ce M. 
Guy de Chastel en el libro sogaz que 
acaba de consagrar a San Antonio María 
Zacaría «una pequeña sociedad de va-
lientes, una guarnición esoiritual»; poco 
a poco, iba creando destacamentos en 
las orincio'ales villas de Lombardía y más 
tarde en Venècia. Surgían envidias y na-
cían hostilidades; Z a c a r í a / e l 4 de Octu-
bre 1334, fiesta de San Franci$co"|de Asís, 
reunía a sus relegiosos en su celda para 
anunciarles persecuciones: «A través d-l 
fuego y del agua, les decía elevando fu 
voz, escomo 'es mártires, ios gloriosos 
confesores y todos los santos de Di as se 
han habierto el camina del cielo». Vol-
vió a Cremona en 1539, 'yo pera morir, 
a los treinta y seis años , sin haber con-
temp^do más que las primeras floracio-
nes del árbol que había plantado. 
* * * 
En aquella misma ciudad milanesa 
donde e! árbol había echado sus primo-
ros raíces, un ¡ovan paje imperial, doce 
años después , ideará tomar sobre su* 
hombros ufta pesada cruz; cdh su e'egan-
te librea, üevará esa carga hasta la pla-
za de los Mercaderes, situada ?cerca del 
Domo. Allí, apoderándose del tablado 
de un tablero, lo convertirá en pulpito; 
alrededor de él se apiñará la multitud de 
los desocupados, lueao se encaminará 
hacia la iglesia de los Bamabita», segui-
do de un cortejo de penitentes Más tarde 
se llamará San Alejandro Sauli «obispo 
nómada como los obispos primitivos, nos 
dice M. Guy Chastel, pacificador de Cór-
cega en una época en que se estaba a 
venderlo todo por adquirir un fusil y en 
que la más leve ofensa era vengada con 
sangre; olma delicodi, que pagaba al 
cazador el precio de una palomo, só lo 
para que el cazador perdonará al ave la 
vida». El catolicismo bearnés, tan cruel-
mente perseguido por Juana de Albret, 
se vigorizaba en la primera mitad del si-
g'o XVII, gracias al padre Fortunato de 
Colombo y a los Bernabitas sus compa-
ñeros; otros miembros de ese instituto re-
ligioso en el Chablais, ¡unto a San Fran-
cisco de Sales, representaban la fe roma-
na frente a la Reforma. 
Como San Pablo se confiaba a las olas 
del Mediterráneo, se verá a los Barnabi-
tas,d9sde 1719, vagar con rumbo al Ex-
tremo Oriente para dedicarse a misio-
nes; otros, en los comienzos de nuestro 
siglo, se dirigirán a las misiones brasi-
leñas, y en este é x o d o las Angélicos ta 
marán su parte como hermanas misio-
neras. 
En París la parroquia de Nuestra S e ñ o -
ra de Gracia, de Passy, es fundación bar-
nabita del siglo XVIII y un santuario le-
vantado por esta Orden religiosa se ha 
convertido en la iglesia parroquial de 
S Carlos de Monceau. Es ju'to que aquí 
tengamos un recuerdo para el pasado 
cuatro veces secu'ar que se pone de re-
lieve en este año de 1983. «Dad gracias 
siempre, dad gracias en todo»; tal era 
una de las máximas familiares q ie Zac-
earla repetía a sus discípulos. Siguiendo 
esa recomendación, en todas sus residen-
cias, han hecho del aña 1933 con ánimo 
gozoso un año de acción de gracias. 
Jorge Goyau 
De la Academia Francesa. 
Prohibida la reproducción 
Pia 
le 
^ c e para criar ^ su pro_ 
^ V n o s edad- Uche 
^ i n o d 3 de Medio· 
^ e r / o 2 Puebb de Vd'verde-
"l0£scai!dón.) 
Se vende la casa núdl. 3, calle de 
Tres de Julio y una cocina para 
calefacción sin estrenar. Informa-
ran en Piquer, 22. 1.° 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
H m comenzólo en Bruselas las 
prnaCas internacionales para el 
examen oeias normas qu2 deben 
regir la actividad católica del mun-
do con respecto al grave y u'gentc 
problema, problema de cinemató-
grafo. 
Este es tema que dejde muy an-
tiguo—acaso un cuarto de s i g l o -
ha venido solicitando nuestra aten-
ción, que le hemos dedicado en la 
medida de nuestras fuerzas, en las 
conferencias, en el folleiro, en el 
trabajo periodístico. A él volvemos 
con la triste esperanaa de que ha-
bremos de volver, si Dios nos da 
vida porque e! problema no parece 
que haya de teñe", por ahora solu-
ción adecuad?. 
Desgraciadamente el cinemató-
grafo y sus alrededores, están im-
pregnados de una especie de liga 
hostilizante siendo el «cine» uno 
de los negocios más formidables 
de la época en que se pegan y 
adhieren las alas, las mejpres in -
íencioues. 
E a la Prensa mejor se persigue 
b que administrativamente se l la-
ma « h o p cinem-ítográfíca» y no, 
ciertamente, solo para convertirle 
en atalaya contra el mal cinemató-
grafo y contra los males del cine-
matógrafo—le los cuales ya no 
hay para que hablar, porque ya 
están todos cansados—sino como 
uaa f^eiííe de ingresos, que no 
1 amaremos saneados porque... no 
(o están, ^alvo si eso quiere decir 
c ipiosos. 
À lo sumo suprimen en esa hoja, 
y no siempre los aperitivos y ex-
presiones un poco crudas—[Hace 
poco se escribía como «-eclamo» 
de una cinta, indecentísima por 
cierto, la circunstancia de estar 
impregnada de... «apeal sex» que 
ustedes perdonarán que no se lo 
traduzca 1—3 bien se prescinde de 
«fotos» demasiado expresivas,—y 
tampoco siempre—para publicar 
anodina?. jLas «otras» ya la» verá 
el curioso espectador, sí va al cine 
correspondiente. 
Y esta relación entre la Prensa y 
el cinc h i inspirado a los delegi-
dos reunidos en B úselas una con 
c'u·ïión así concebid?: 
«21 Que los organismo católicos 
del cinematógrafo de cada país se 
esfuercen en obtener de paï te de la 
Prensa c^fó'ica m .yor •atención al 
cineraaíógr fo. '«La Asamblea se 
muestra especialmente partidaria 
de que la Prensa católica acoja y 
publique todas ias informacisnes o 
indicaciones hacerca d d valor re-
ligioso y moral de las pe'ículas.» 
Nada más . Y nada menos. 
E l lector imagina lo que ocurri-
rá. ¿Q ie hscemos con los anun 
cios que integran la suculente hoja 
cinematográfica, si hemos de decir, 
junto a ello?, que son nefandas— 
como, en efecto,, lo, son las pelícu-
las que tienen... <opeal sexo...» que 
luego resulta que lo que tienen 
todas, con leves y honrosas exeep-
ciones, como puede colegiarse pa-
ra las f Jlos y los carteles? ¿No se-
guirá sieo lo mucha más producíi 
vo publicar las noticias «standard» 
sobre el cuarto divorcio de Marle-
ni, la séptima liga Pick, o la vida 
íntima de a 'g4i guapo peliculero, 
que distribuyeran aquí ios agentes 
'le H )l!y w )o6, etc, que los avisos 
orurlentes y timoratos del «Burean 
Iníernaciolale de Presse catòlic...» 
que cortarían el dialogo con pro-
ductoras, estrellas y comisionistas 
orf anízadot? 
Paer, entonces, vamos a descon-
fiar de! resultado práctico de esa 
As ¡tiblefl reunida en Bruselas. 
A l menoc, en lo tocante a la con 
ilusión relalivd a ía Prensa que 
h mes transcrito para general co-
noci/nlento, agregando ahora que 
han sido obj<:ío de todas ellas de 
una bendición especial de parte del 
Cardenal F i n Róy, A-zobíspo de 
Malinas, y Primado de Bélgica, que 
Sin intención o íttidísta ni.igu i) 
no tenemos má í remedí') q^e co 
meatar la situación actual de DU¿S 
tra política, que tanta transcenden 
cia tiene sobre la vida económica 
La nota dominante política de 
esta semana, ha sido, las dificulta 
des que para resolver la crisis ha 
encontrado la República, actuando 
dentro de sus propias fuerzas. Los 
partidos primitivamente ta a unidos 
en la conjunción r?publicano so-
cialista, para derribar a la Monar-
quía, se ven actualmente separados 
por las enormes diferencias de inte 
reses que existen en su seno/'dadas 
las distintas clases sociales a que 
pertenecen unos y otros. 
La crisis económica, que duran-
te dos anos, ha ido agudizando las 
contradicciones, entre el burgués y 
el proletario, entre el patrono y el 
obrero, conducido a la hetereege 
nea República española a este ca.os 
actual, en el cual no son ajenas 
las promesas demagógicas incum-
plidas que los dirigentes de los par-
tidos republicanos hicieron, para 
Escalar el Poder, a unas masas 
harto crédulas. 
E l exponente de las descomposi-
ción del régimen es la del partido 
soclalisla, que quiérase o no, es su 
mayor fuerza y la que más ha ayu-
dado a traerla. Este partido, basa-
do en doctrinas, cada día más re-
pudiides, choca inevitablemente 
con la lógica, siempre que se pone 
en contacto con la realidad, de 
aquí su decadencia actual en el 
mundo y su descrédito creciente en 
España . 
Los acontecimientos y la crisis 
económica, tienden cada vez a di-
vidir la política española, como la 
de todo el mundo, en dos sectores 
antagónicos, el del capital y el del 
trabajo, y esta división afecta hon-
damente a la República y podía 
herirla de muerte. 
La economía y las finanzes es-
pañolas, mientras tanto, están con-
ditionadas a las diversas circuns-
tancias de lucha, sin gozar de tran-
quilidad completa. 
Y ahora, no cabe raás^ que pre-
guntarse: ¿Habrá algún partido po-
lítico, capaz de atenuar la lucha 
del capital y del trabajo, siquiera 
sea temporalmente? Si las circuns-
tancias económicas no son tan ad-
versas como ahora es fácil, es 
decir: si la crisis económica, antes 
atenúa sus efecto?; pero con un 
paro forzoso de millón y medio de 
hombres, con el encarecimiento de 
la vida, con la superproducción, 
con la poca rentabilidad de los 
negocios, con la desconfianza del 
capital y la rivalidad feroz desen-
cadenada por la crisis económica, 
es casi imposible. 
* * * 
LT Bolsa de Madrid, naturalmen-
te, ha estado a la expectativa, de 
los acontecimientos políticos y el 
volumen de las operaciones ha 
sido escaso. 
Los fondos públicos varían poco, 
suben los bonos oro. 
Los valores bancarios firmes, 
suben los de España. 
Y valores industriales pesados y 
flojos en su mayoría, aunque en 
algunos de ellos hubo días de ani-
mación como en Minas del Rif. 
De moneda suben los francos 
suizos, y b.-jan libras y dólares . 
P.T. 
Concédese franquicia telegráfica al Banco de España con 
motivo de la emisión de Obligaciones.=Interesantes decre-
tos de Instrucción pública.=Construcción de obras en varios 
puertos=Nombramiento de subsecretario de Comunicaciones 
BWSÍCÉ de doce coches correos de construccÉ niÉlica 
!-
Madrid.—A las once de la ma-
ñana se reunieron los ministros en 
Consejo. 
Terminó a las dos y cuarto de 
la tarde. 
E l ministro de Comunicaciones 
I señor Palomo, sometió al Consejo 
¡un decreto para la subasta de con-
trata de suministro de doce coches 
. metálicos para el servicio de Cc-
; rreos. ^ 
Se pide al Coosejo también un 
crédito extraordinario para repa-
rar varios coches de Correos, 
j Este proyecto será presentado a 
las Cortes. 
j Entre los ministros se repartió 
una copia de1 Código Postal, que 
será aprobada en el próximo Con-
sejo, en cumplimiento de las bases 
' del cuerpo de Correos. 
E l ministro de Comunicaciones 
propuso al Consejo el nombra-
miento de subsecretario de su de-
partamento. 
i E l señor Palomo se ha reserva-
do el nombre de la persona que 
tiene destinada para dicho cargo, 
i Aprobóse un dictamen conce-
i diendo licencia desde primero has-
ta el 20 de Noviembre a los fun-
cionarios de todos los Ministerios 
que hayan de ir a las elecciones, a 




De lo tratado en Consejo se ha 
facilitado a la Prensa la siguiente 
' nota oficiosa: 
j Decreto para dotar de escuelas 
' y botiquines de urgencia a la re-
'gión de Cabrera (Léón). 
I Guerra.—Decreto concediendo 
, la gran cruz de San Hermenegildo 
estimuló, además, a los delegados 
ent-e los que había uno español , 
el que mis referencias mencionan 
con nombre catalán—Jordi Utrillo 
—a «recuperar el tiempo perdido 
hasta hoy ccn los católicos en este 
terreno». 
Víctor Espinos 
tal Toí loa 
A primera hora de la madrugada 
llega a nosotros la triste noticia de 
haber fallecido, en Valencia, le 
encantadora niña Juanita Torán 
Ulloa, hija dilectísima de nuestro 
querido amigo don Manuel Torán 
de la Rad. 
Sube al cielo a la edad de ocho 
años , dejando el hogar de sus 
amantísimos padres sumido en in-
tenso y lacerante dolor. 
La noticia, cuando hoy sea co-
nocida de nuestros lectores, habrá 
de causar general sentimiento en 
todo Teruel, ya que pocos hogares 
habrá en esta ciudad en los que las 
familias Torán de la Rad-ÜIloa no 
cuenten con el sinecrísimo afecto 
de muy arraigadas amistades. 
N i que decir tiene que en esta 
casa, donde se guarda intenso ca-
riño a las expresadas familias, la 
triste nueva ha producido profundo 
sentimiento. 
Quiera el Cielo conceder a los 
amantísimos padres de la extinta 
aquellos consuelos que, en desgra-
cias como la que hoy Ies afligen, 
pueden hallarse solo en la fe reli-
giosa que nos es comúa, manantial 
eterno de esperanzas consolado-
ras. 
al general médico de la Armada en 
situación de reserva, Nicolás Ru-
bio. 
Maní a. — Decreto autorizando 
un concurso para la adquisición de 
19 estaciones de radiotelegrafía y 
otro para adquirir dos aparatos de 
aviación. 
Se acordó que el ministro repre-
sente al Gobierno en el. viaje que 
se verificará para trasladar los res-
tos de Blasco Ibáñez a España. 
Hacienda.—Se acordó conceder 
franquicia telegráfica al Banco de 
España con motivo de la emisión 
de obligaciones. 
Instrucción pública.—Disponien-
do que las vacantes de ayudantes 
de talleres y personal administrati-
vo y subalterno de la Escuela de 
Trabajo, se otorguen preferente-
mente a los reeducados. 
— Dando normas para el ascenso 
de los ayudantes meritorios de las 
Escuelas de Artes y Oficios a pro-
fesores auxiliares. 
— Determinando la forma de in-
greso en la Escuela Superior de 
Arquitectura de los auxiliares de 
las mismas ex-pensionados en 
Roma. 
— Ampliando el decreto que regu-
la el reingreso de los profesores 
titulares de las Escuelas de Inge-
nieros y Arquitectura. 
— Expedientes de construcción de 
Escuelas. 
Obras Públ icas . -Reconociendo 
a los funcionarios del cuerpo auxi-
liar que opositaron en 1917 el de 
recho a ocupar las plazas vacantes 
de oficiales terceros de la escala 
técnico-administrativa. 
Autorizando la construcción de 
obras en el muelle del puerto de 
Freijó, obras del muelle y dragado 
del puerto de Porto-Cristo, obres 
en el muelle del puerto de San Pe-
dro (Mal'orc?), obras de prolon-
gación del dique de Luarca, draga-
da del puerto de Ribadesella y 
otras. 
Nuevo subsecretario de Comu-
nicaciones 
Madrid.—S 2 sabe que en el Con-
sejo de ministres celebrado hoy, 
ha sido nombrado subsecretario 
de Comunicaciones el ex diputado 
de las Constituyentes don Pedro 
Vargas. 
Regrasa el Presidente de la 
República 
Madrid.—Procedente de Priego, 
donde había ido a resolver algu-
nos asuntos de carácter familiar 
ha regresado hoy a esta capital el 
Presidente de la República señor 
Alcalá Zamora. 
Dice el ministro de Marina 
Madrid.—El ministro de Marina, 
I señor Pita Romero, ha manifestado 
que el día 24 del actual embarcará 
ÍH el «Jaime I» para llegar a Vil la-
franche el día 26. 
Allí recoge-á los restos de Blas-
co I )áñez el citado buque y zarpa-
rá para Valencia donde llegará el 
día 29 de este mes. 
P á g i n a 2 
BANCO DE E£ .NA 
T 1 E J R J U 1 E L 
Suscripción a 290 millones de pesetas en Obli-
gaciones del Tesoro, a la par, al 5 por 100 
y al plazo de dos a ñ o s 
E n virtud de lo dispuesto po: Decreto fechi 11 dê  actual, el día 
23 del mismo, se abrirá por el Banco susc ipc ión de Obligaciones del 
Tesoro, por la suma de 290 millonzs de peseta?, que el Tesoro emitirá 
a la fecha del mismo día 23, al plszD de dos años, con el interés de 
5 por ciento anual y reembolsables por su valor nominal. 
E l tipo de emisión será a la par. 
Estos valores estarán exentos de todo impuesto o contribucióc; 
SCPÉE admitidos como efectivo, por su capital y los intereses v¿ncidos, 
sin prorrateo, en toda operació»! de consolidació:! de D¿uda que se 
realice, y tendrán, además, la consideración de efectos públicos 
E l Tesoro podrá recoger las Ojligcciones «sntes de su vencimien-
to, abonando e l capital de las mismas y los intereses devengados por 
ellas hasta el día designado para la recogida. 
Este Establecimiento se ha i a encargado del pago del capital y de 
los intereses de estos valores, a su v^ncíiaihií •», tanto en Madrid como 
en sus Sucursales, mediante la presentación eu el mismo de los corres-
pondientes títulos y cupones y señalamiento de pago por el Tesoro, 
previa la oportuna provisión de fondos que éste haga en su día. 
Estas Obligaciones serán admitidas por el Banco en garantí i de 
operaciones por el 90 por 100 de su cotización en Bolsa, no excedien-
do de la par y con el interés anual dei 5 por ciento 
Las pólizas, bajo las que se ücven a ef cío estas operaciones, se 
hallarán exentas de timbre, durante el tiempo de esta emisión. 
La suscripción s« verificará con arreglo a las siguientes reglas: 
Los pedidos se harán por cantidades que no baj^n de 500 pesetas 
o que sean múltiplos de esa suma, y ninguno podrá exceder del im-
porte de las Ob'igacioncs que se negocian. 
Las Obligacienes serán al portador, en íí'ulos de 500 y 5 000 pe 
setas cada uno, al plazo e interés ya indicados pagadero, este último, 
a los vencimientos de 23 de Enero, 23 de Abr i ' , 23 de Julio y 23 de 
Octubre. 
E l importe de cada pedido deberá satisjacerse en el acto en las 
Caj ÍS del Banco, y se admitirán cuantas susi#Ípciones se presenten en 
Madrid y en todas las Sucursales, txceptuando las de Canarias y Me-
l i l la ; entregando el Establecimiento recibos que s e r á i canjeables por 
resguardos provisionales y éstos, en su dí^, pof los títulos definitivos. 
La negociación estará abierta el di i 23 de! actu^, durante las ho-
ras corrientes de C ja, y en el caso de que h can i lad pedida ex:eda 
de los 290 millones, iinporíe de la cm s i ó i , se verificará el prorrateo 
con arreglo a las bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a cada 
suscriptor ai que corresponda una canil lad que no sea múltiplo de 500 
pesetas, se le entregará el número de Ob'.ig iciones que le corr¿spo.ida, 
prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
b) N o obstante esto, los suscripíores por cantidades que no ex-
cedan de 5.000 pesetas, serán excluidos del prorrateo: es decir, que se 
les adjudicará la totalidad de la suma suscripta. H a d e llamarse, sin 
embargo, la atención sobre que no se deberá presentar más de una 
suscripción a favor de cada titular y que, por consiguiente, serán acu-
muladas todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscripíor^ 
bien sean de 5.000 pesetas o menos, o bien de mayor cantidad; y sobre 
tal base se les hará el prorrateo, si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a 
los suscripíores por cantidades superiores a 5.000 p2s?tas, a quienes, 
por razón del coeficiente que resulte en el p-orrateo, na alcance esta 
suma, les será adjudicada dicha çantldad de 5.000 pesetas; y, por tanto, 
solo quedarán sujetas a prorrateo las suscripciones a las que corres 
pondan cantidades superiores a 5 000 pesetas. 
i ) E i sobrante de Obligaciones que pudiera resu'tar después de 
establecido el coeficiente del proTateo, será adjudicado en la forma 
que fije la Dirección g neral del Tesoro. 
S i , una vez conocido el resultado, aparece cubierta coa ix :eso la 
suscripción, se devolve-á a los susc ¡pioles la caníid id q m les corres-
ponda, según el prorratee; advirtiendo que est ss operaciones no po 
drán verificarse con igual rapidez que en ocasiones a-iáiogis, por las 
dificultades qu?, necesariamente, ha de origina.' la preferencia dada a 
las pequeñas suscripciones, en beneficio del modesto capitalista. 
Por el contrario, caso de no resulta" cubie ta la operación en el 
expresado día, habrá de percibirs?, en las suscripciones que se reali-
cen a partir del día siguiente, ademá 5 del principal, el importe de los 
intereses corridos desde la expresada fecha, en que empiezan a deven-
garlos los títulos. 
Se realizarán las suscripciones por mudio de Agentes de Cambio 
y Bolsa o Corredor de Comercio, en las p azas donde no hubiere Agen 
íes; abonándose, por cuenta dei Tes 3ro, el corretaje oficial y teniendo 
la obligación de facilitar póliza de la operación que infervengan, al 
suscripíor que así lo desee, sin poder percibir otro derecho que el de 
correíaje antes mencionado. 
Teruel 18 de Octubre de 1933. 
El Secretario, 
Antonio G. de la Torre Sentías 
ACCION 
a v i a a 
Centros o f i c i a les - DEPORTES - De la provincia 
H A C I E N D A 
A los alcaldes de G >dos y Peña-
rroya se les participa la aproba-
ción del presupuesto municipal 
para 1934. 
POOTBALL 
Como saben mis amables y pa-
cienzudos Iccíores (oermítaseme el 
lujo de creer tergo íodavíi quien 
- A! de Alpeñés se le comunica la ; se molesíe en leer mis líneas, cada 
aprobación del presupuesto del vez más latosas puesío que siem-
afio actual. i Pre P!den lo mism0' campo y mas 
Y al de Montalbán la de un expe- campe) a Calanda msrché el pasa-
dieníe de suplemento de c e lito. 
— Señalsmienfo de pagos: 
Don Lorenza Celma, 144'38 pías. 
» Joaquín Sancho, 83'36. 
* Zoilo N.'voí, 206'46. 
> Pedro Asensio, &60'47. 
» Antonio Navarro, 1 355*90. 
» Emilio P. Pérez, 220. 
Sr. depositario-pagador, 2 388í43. 
Servicio Agronómico, 1 750. 
D I P U T A C I O N 
Po* el con^pto de cédulas per-
son iles, el Ayuníamienfo de A l -
beníosa ingresó ayer en arcas pro-
vinciales la caníidad de 250 pías . 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción — Valentía Urquiza 
Bsrcedo, de 30 años de edad, casa-
do, a consecuencia de bronconeu-
monía.—Hospiíal provincial. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se delara oficialmente extinguido 
el mal rej^ del ganado porcino en 
los Municipios de Nogueruel.ar, 
Mora de Rubielos y Olieíe, cuya 
existencia fué declarada con feche 
3 de M'3rZ) pasado. 
I N S T R H € C I O N P U B L I C A -
Por la caníidad de 117.8«2:5l 
pesetas ha sido adjudicada a don 
Luis Sau ras C'ércoles, vecino de 
Andorra, la construcción de las 
escuelas graduadas de Más de las 
Maías. 
— La «Gaceta» correspondieníe al 
13 del achni insería la relación de 
la clasificación defiuiíiva de los 
maestros y maesfras cursillisías 
ap-obados en el tercer ejercicio 
para ingreso en el Magisíerio. 
Artes gráficos 
Bajo el títu'o que encabezi las 
presentas líneas, en Zaragoza ha 
aparecido una revista poofesional 
, editada por la Sociedad Patronal. 
Admiràblemente ediíada, lleva 
en su primer número diversos tra-
bajos sobre Mariano Escar, Cris-
tóbal Colón y las Artes del Libro, 
Molinos (pueblo turolcnse) y o í ros . 
A ' acusar recibo, vivameníe de-
seamos que «Aries gráficas» cuen-
te por años su existencia y siga 
haciendo campaña en pro de nues-
íro querido Aragón. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogcd o Dios en cerided por el olma de 
Qoña Ramona Hernández Herrero 
Que falleció en Teruel el d ía 18 de O c í u b r c de 1931 
FORTALECIDA CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
D. E. P. 
Las misas que se celebren el día 19 del ecíual, de siete a doce, y el aniversario a las 
cuarto, en la Iglesia Cip i lu ia r de S i n Pedro Apósto1, s e i á n aplicadas per 
e! etcrrjO descanso de la fined?. 
Sus apenados hijos doña Tomasa, doña Pascuala, doña Gregaria, don Lorenzo, presbí te ro , 
doña Flora, don Juan /osé, don Ramón, don Inocencio y don Adolfo Gómez Cordobés; hijos 
políticos, hermanos, nietos, sobrinos, primos y demás familia; 
Ruegan a V. se digne encomendarla a D.os y !á asisíencia a alguno de los 
íxp esados ?ctos por lo qj2 le q-iedarán rgr^decidos. 
do domingo. 
Yo no sé si esíos viajes son fa-
vorables a quien, como queda di-
cho, únicamente piensa en ver ?quf 
un campo de deportes, pero sí diré 
entiendo que en esos viajes que el 
«Rápl<?» ha realizado por esos pue-
blos—y pongo a esa sociedad por 
ser la que más ha salido—llevaría 
conmigo a iodos esos íurolenses 
que pueden, sin esfuerzo a'guno, 
hacer el bien de su juveníud y con-
seguir que ésía cuando saliese de 
su casa dejase bien puesío el pa-
bellón de Teiuel. 
Es una verdadera vergüenza 
cómo esíá aquí el deporle. 
No es que eche la culpa a mu-
cho?, no, es que yo mismo la íengo 
íambién. 
Hay que ver cómo están los pue-
blos. 
Llegas a cualquiera de ellos y en 
el campo cuenías por miles los de- Ŝ pjiESiS 
porlisías o especíadores, llámelos | IMT 
ceda cual como quiera. S i hay 
asientos, cada uno satisface de 0^0 
a una peseta y además echi mone-
das a la bandí j 5 que pasan. 
Así, con esa recaudación, com-^ 
pleíamente neta ya que no se pagen ĵ fj 
impuesfos, bi'leíaje ni nad?, sacan 
fondos para llevar oíros equipos y 
lo que es mucho mejor, para ir 
proporcionando al público mayor 
r úmero de comodidades. 
Y así, las afenciones para con 
los cquipiers también son consían-
íes. 
Y en Teruel ¿qué pasa? 
A h , en Teruel ocurren cosas muy; fft 
peregrinas. 
Llega ü n partido; si hay asicn-
os, no s^can el cos í t de ellos por-
que los pocos que los ocupan «lle-
nen derecho» a hacerle; se castiga 
a los de casa en vez de animarles 
y como además no hay «bandeja», ' 
los encuenlros íicnen que brillar ¡ ó 
por su ausencia. Y nosofros ded-.IMl 
mos: 
¿Por qué no han de merecer el 
apoyo oficial las sociedades depor-
íivas? 
¿Por qué no construir un campo 
y arrendarlo a la sociedad deporti-
va que mayores garant ías ofre 
ciese? 
¿Es que no vale nada la juven-
íud íurolense? 
¿Es que vamos a limitarnos a 
criticar las derroías de esos valien • 
íes muchachos que llevan en sus 
viajes írescieníos ki 'ómcíros de 
reco rido para aliarsen con los 
demás pueblos? 
Insísiíreraos. 
M . Salvador 
Caminreal 
Aníe las voces que en d^mand.) 
de auxilio partían de la casa de 
Joaquín S á a c h . z Gómez, de 61 
años de edad, la Benemérita se 
presentó allí, enconírando riñendo 
a dicho Joaquín con su hijo Juan 
Felipe, de 20 años . 
E i primero esgrimía un cuchillo 
y confesó quería maíar a su hijo 
por los malos íraíos que de é! y de 
su esposa recibía. 
Quedó deíenido. 
Denuncias 
Han sido drunciados: 
Luis Loras Alonso, de Fuenfcs 
Calientes, y Emüío Lahoz Galindo, 
de Bécucha, por infringir el Regla-
mento de C i r cu ic ión U^b.^na. 
Fermín Gómez Jordán, Cándida 
Pérez Pérez, Marcelino Maríínez 
Lafueníe, Margarita Vizcarra Jor-
dán, Andrés Domínguez Pérez, 
Aquilina Soriano Valero, Cesáreo 
Barrera García y Ricardo Barrera 




El camión núaiero w 
^ t n c u l a de 2aragc2i 2(*' ^ |a 
do porsu d u r ñ , j : ^ yccnd 'a 
vedno de A lacón ,^ ^ ^ ; 
Jerónimo Ciemm<> Cés* 1 
" « ^ u o «e pronóstico l7 
región frontal del 1^ . 'ev 
der Mellado 
Sanfa Eulalia 
Terminaron las f¡ 
^ias ha renacido Ia Ca,* S V ^ 
ira villa. 
E l vecindario, y con é 
^ d i c a jusíos elogios a j ^ S 
municipal por el progran] U 
sabido confeccionar. 
Sociedod .-Marcharo.-ao 
Uf. Ios v ien tes noviiiercs ^ 
Domingo y R¿fde| Q teo. V 
t o > . c o n e l s . f i o r T u r í , ^ ^ 
de Luisifc; a Valencia r?do 
apreciab. amigo Í S : ^ 
Sales «Sálenlo»; a CaiDòrenf n 
bella síñoriía Marujiía A!garra; 9 
- Llegó de la capital de Esoañ 
la simpatiquísima señorita Maüt a 
.Martínez, que regresará a Madrid 







Consulte precios en 
€.À\1RA\€.1E À\IRA\€.(OT 
1E - ra 
¡ A T E N C I O 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
ÍOriquín Arnau. 8 
once y 
El Excm». Sr. O ò i i p » d* T«ru«l «e dignó concidar 50 día» de in íulgencia on la formi acoifumb oda. 
EL AGUIIILA 
mm mm DE mm \ DE HELO 
M A D R I D 
Depositarlo oara la provincia do Twoa l -
[niliiDO P. Pérez BQÍSQI 
Piquer 20 2 0 
Academia turolense 
P. ep ración de! Magisterio. Cur 
i o? Ingreso Normal. Oposició-
res. Cases orales. C o n espondeo 
i 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmb-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición |y consúlteme 
del coche o camión que le interese. 
CASA CENTRAL 
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L91 ^ Es?ii, 
no,¡'a Matilj, 
sarà a Madrid 
• • f · · · · ' · ' 
imiones • 
,rec¡os 
En toda España la unión electoral de las fuerzas de derecha 
se realiza en medio del mayor entusiasmo 
gl Comité de eniace ultima las 
candidaturas de Burgos y 
Santander 
«La Epoca» publica una probable candida-
tura derechista por Madrid.-Lerroux trabaja 
activamenfe.-Parece que ofrecerá puestos a 
IVJaura, Sánchez Román y Ortega y Gasset. 
Cambó llega a Madrid con el propósito de 
fundar un partido centrista 
Impresión pesimista acerca de la 
unión de las izquierdas 
Iranzo desmiente uno noticia 
Madrid.-El ministro de la Gue-, 
lo Ditt M m á ¡¡ Do ifio di! Pía 
s I éxito Q 
Rcuerda suspenderlasocWooesiii!.y dice 
rra sefior Ir8nzo» 1̂3 ^^smentide 
lanoíicia de que piensa retirar su 
candidatura por Teruel en las p ró-
ximas elecciones generales. 
Los candidoturas de derechas en 
Burgos y Santander 
Madrid.—El Comité de Unión 
de Derechas ha designado ya can-
didaíos pera luchar en las próxi 
mise'ecciones por l i s provincias 
de Burgos y Santander. 
En cuanto a la primera de dichjs 
prcvinciús las derechas presenta-
rán una candidatura integrada por 
los fx diputados que en la3 Çons-
lituyentes representaban a las de-
rechas burgalesas. 
Por lo que afecta a Santander 
luchará en las próximas elecciones 
una candidatura compuesta de los 
siguientes nombreí: 
Don José María Valiente, de la 
CEDA. 
SeñorSalz Rodrígu z, de R í n o -
veción Española. 
Señor Fuentes Pila, de Renova-
cióc- Española. 
Señor Pérez del Molino, de la 
CEDA. 
Y un tradicionalista todavía no 
áesign?do. 
probable candidatura de 
Madrid 
Midrid.—Las dzredns trabajan 
lusamente p^ra llegar a acoplar 
los nombres en la candidatura uní 
«de significación derechista que 
se presentará por la circunscrip-
ción de esta cepiísl. 
Se sabe que ea la candíd j tura 
p Madrid entrará el nombre de 
,ie Antonio Primo de Rivera y en 
asC£rdidaturas de la provincia 
las<k Sanjurjo y Albiñana. 
Lo que dice «La Epoca» 
M5drid.-«La Epoca» en su nú 
ero de esta noche dice que es 
uyprob?ble quo la candidatura 
¿ - er€clm present i rán por 
dtld (síé compuesta por los s i -
etes nombres: 
.^coechea, G i l Robles, Royo 
Solt079' LuCa de Calvo 
áes fCOnde de Vall'?,|ano. conde 
Jnta Bng acís y L i r r a m ^ l i . 
tíSl0j des,8nar los representan-
^ ^ ^ « a t o s i a d u s t r i a l e s y 
Mad minoría agraria 
l a i j 5 i c " . E s t a noche se raunió 
kMiT« agrarid €n el domicilio 
L ^ íne2 de Velasco. 
^ W K ^ 0 8 examinaron elaco-
El( ' de candidites. 
r4^C0Düi :ua rá mañana . 
desmentido 
la candidi íura de 
l!íülI05no0llM'ldrid publican 
U P" lód icoade l anoche . 
qUft ̂  la Prensa repu-
^ i m ^ . Pren£Q ^publ icanñ 
E s t o n e s pesimistas so-
bre la unión de ios partidos repu 
bücanes en la próxima contienda 
electoral. 
Dice que la negativa de los so-
cialistas a formar en las listas re-
publicanas ha esusado pésimo 
efect®. 
Lerroux trabaja intensamente 
Madrid.—E! señor Lerroux tra-
baja con gran intensidad en la 
orgamza:iói i de la campaña elec-
toral. 
S? dice que cl j h ndica) ha 
ofrecido puestos e i su candidatu-
ra a los señoras Miiu-a, S á n t h z 
Romáa y Oríega y Gasseí . 
Cambá y varios Siíguistas en 
Madrid 
M a d r i d . — l l e g a d o a esta ca-
pital el señor Cambó y varios ele-
mentos de la Lliga. 
Se atribuye c! vi e je del señor 
Cambó P. sus propósitos de formar 
un partido centrista para interve-
nir activamente en la política na-
ciera1. 
La opinión d e Guerra del Río 
Madrid.—Eí ministro de Obras 
públicas, señor Guerra del Río, 
decía esta tarde en el Congreso 
que no cree que en Madrid se de 
el caso d i diversidad de actas. 
Entiende que el éxito o el fraca-
so será cerrado para cada candi-
datura. 
Confía en que los radicales lo- ; 
grarán las mayorías si saben ele-
gí, bien los candidatos que pre-; 
senten por Madrid. 
E l señor Lerroux encabezará es-
ta candidatura. 
Cree que las minorías serán pa-
ra las derechas. 
¿Alba al partido radical? 
Midrid.—Se anuncia para en 
breve la publicación de una carta 
en la qu : el señor Alba pide su 
ingreso en el partido radical y otra 
en ia que el señor Lerroux contes-
ta a don Santiago. 
^ BOLSA ^ 
, SEVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
üANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 
Exterior 4 % • • • • • . 
Amortizable5 7 c r l 9 2 0 . . 
Id. 5 0/o 1917 . . 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos . . • • • 
Amortizable 5 0|o 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Híspano Americano 
Banco España 
Nortes . . • • • • • 
Maóric-Zaragozc-A.icante. 
Azucareras ordinarias. . 
Explosivos 
Tabacos • • • • • ' 0; 






















Comisión de R e s o o o s É l í M s 
Madiiü.—A as cinco y media de 
la tarde se rvunió la D ^ut ción 
Permanente de h s Coi íes. 
Abierta la sesióa, qa¿ presidió 
el señor Basteiro, el señor Prieto 
propuso que Ids sesiones s : pub i 
quen en el «Diario de Sesiones». 
Esta proposición fué aprobada. 
E l señor B¿steiro dio cuenta de 
que el primer asu río a tratar era 
el ref-.rente a la Comisión de Res-
ponsabilididds y el Tribuaal que 
ha de juzgar a los encartados por 
los fusiiamieatos de Jaca. 
E l señor Saborit expuso su cri-
terio según el cual, disueltas las 
Cortes,ieben S.T disudtos también 
todos los org nísmos parlamenta-
rios. 
Cree que lo actuado por la co-
misión de Responsabilidades y Tri-
bunal de Jjca debe cnlregarse al 
futuio Pailamento. 
E l í eñor Mau-a opina que no 
es cdmisible l a proposición del 
señor Saboiit po;que equivaldría 
a dejar 1: c-)si como está en la 
jdual idadíy esto es abrir un parén-
tesis de circuastancids para cum-
plir el mandato constitucional. 
E l señor Santaló cree que en la 
depuración de las responsabilida-
des por lo de J ica debe continuar 
actuando el Tribunal nombrado 
por las Cortes Constituyentes, 
quedando las demás responsabili-
dades para que el Parlamento fu-
turo las depure. 
E l señor Martínez Barrios dice 
que ha de agradecer a la Diputa-
ción que no se mtzcle al Gobierno 
en este asunto. 
E l Gobierno no intervendrá para 
nada en este problema y terminada 
la discusión él propondrá a quién 
debe concederse atribuciones para 
intervenir. 
E l señor Ruíz Fuaes se muestra 
partidario de la proposición del 
señor Baeza Medina, que cree que 
la Comisión de Responsabilidades 
debe actuar hasta terminar ios 
asuntos que tiene sometidos a su 
conocimiento, porque así lo deter-
mina la Ley de su creación, votada 
por las Corles. 
E l señor Maura defiende su cri-
terio, segú i eí cu^l todas las ac-
tuaciones deben pesar al Tribunal 
Supremo siguiendo las actuaciones 
los tribunales especiales. 
E l señor Vargas duda de que la 
Diputación Permanente de las Cor 
tes pueda resolver ua asunto tan 
complejo como el que se está dis-
cutiendo. 
E l señor Abad Conde intenta 
retirarse de la Comisión, pero des-
pués desiste y se queda declaran-
do que en nada intervé idrá . 
E l señor Vargas se muestra con-
forme con el criterio expuesto por 
el yeñor Saborif. 
Martíntz de Velasco considera 
incompetente a la Comisión para 
seguir actuando y por ello dice que 
úqudla debe dar por terminada 
sus actuaciones. 
E l señor Bïsteiro anuncia que 
quiere someter a votación todas 
las proposiciones que sobre este 
asunto se ban hecho. 
Se desecha la proposición del 
.eñjr M - U a, que qu r í j que las 
actuaciones pasaran al Tribunal 
iuprfcm^. E>íe acuerdo se adopta 
por diez votos contra uno y cinco 
t-bstencic nes. 
Es tsrabiéi desechada la del se-
ñor Ba. z i Medina en el sentido de 
que la Comisión de R.sponsabili-
m les retales consoll-
Praga.—Un periódico de esta capital 
dice que en las futuras Cortes españolas 
logrará un gran triunfo el señor Lerroux, 
Califica al partido radical como un 
partido burgués de izquierda y dice que 
le está reservada la misión de consolidar 
la República en España. 
Recuerda que la falta de un partido 
burgués de izquierda dió al traste con la 
democracia alemana. 
Víctimas de un tiroteo 
Buenos Aires .—En el tiroteo que se 
registró ayer en la frontera perecieron 
dos sobrinos del presidente de la F^epú 
blica brasileña, señor Vargas. 
También pereció un tripulante a lemán . 
El presidente Justo ha enviado el pésa-
me al señor Vargas. 
i ¿Volveré Alemania a la 
S. de N.? 
Ginebra.—5e dice que Alemania vol-
verá a la 5ociedan de Naciones después 
de las elecciones que se celebrarán el 
12 de Noviembre, 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
Y no ha recibido algún día el 
número correspondiente, avise 
al teléfono 1 6 9 c inmediata-
mente quedará subsanada esta 
deficiencia. 
E N ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
En provincias las derechas van 
tambián unidas a la lucha 
Frente único antimarxista en Málaga . -ünión 
de derechas en Pa!ma de Mallorca.-Tam-
bién se unen las derechas en Alicante.—En 
un mitin socialista recuerdan a Teodomiro 
Menéndez los sucesos de Casas Viejas 
Dos pilotos de aviación y una se-
ñorita gravemente heridos 
dades continúe como está. 
Votan contra esta proposición 
nueve diputados y en favor tres. 
Se aprueba la proposición del 
señor S ;níaló en el sentido de que 
sa maníengi el T i b u a i l que ha de 
fallar el proceso de responsabili 
dades por los fusilamientos de Jaca 
y no se actúe nada más quedando 
en suspenso la Comisión de Res-
ponsabilidades hasta que se reúnan 
nuevas Cortes. 
Esta proposición fué aprobada 
por siete votos contra cinco y cin-
co asbtenciones. 
La Diputación Permanente se 
ocupó después de la concesión de 
crédito para solucionar el paro 
obrero ea Sagunto y se aprobó la 
proposición de votar el crédito hoy 
mismo fijando para lo sucesivo las 
normas qus deben seguirse. 
Este acuerdo se tomó por ocho 
voto? contra cinco. 
E l señor Prieto propuso que se 
declare la iuco-npetencia de la Di-
putación Permanente para la con-
ce^ióii de créditos. 
La propuesta fué rechazada por 
diez votos conlrj cinco. 
Seguidamente se levantó la se-
sión. 
E l martes, a.laj cuatro de la tar-
de, volverá a reunirse la Diputa-
ción Permanente de las Corles. 
Un recurso ante el Tribunal de 
G c o n t í a s 
Madrid.—E! seño- Royo Vi l l a -
•nova se-propone elevar ante el 
Tribunal de Garant ías Constitucio-
nales un recurso contra la forma 
en que se crganiza la Uaiversidad 
de B rcelone, que impide pasar a 
lelia a los catedráticos de otras 
' Universidades. 
Oviedo.—En Ribadesella se anunció 
un mitin socialista en el que debía ha-
cer uso de la palabra Teodomiro Menén-
dez. 
Los elementos comunistas impidieron 
que hablara este orador al que llamaron 
«enchufista» reiteradas veces y le gritaron 
«Acuérdate de Casas Viejas». 
Teodomiro M e n é n d e z desafió al inte 
rruptor a contender con él desde el esce-
nario. 
E l aludido subió al escenario para 
aceptar la controversia, pero el delegado 
de la autoridad suspendió el acto. 
En los alrededores del teatro se habían 
estacionado varios grupos de extremistas 
con objeto de hacer una demostración de 
desagrado a los socialistas que intervi-
nieron en el acto, pero estos montaron 
rápidamente en sus autos burlando a 
quienes les esperaban. 
Los derechas en M á l a g a 
Málaga ,—5e ha constituido el Frente 
Unico Antimarxista para luchar en las 
próximas elecciones. 
En Pelma de Mallorca 
Palma de Mallorca.—Ha quedado cons-
tituida la Unión de Derechas, que presen-
tará candidatura única en las elecciones 
generales. 
Mañana se designarán los candidatos. 
En Alicante 
Alicante.—5e ha realizado la unión de 
todas las derechas con fines electorales 
La candidatura la integrarán dos agra 
rios, un tradicionalista, uno de « R e n o v a 
cíón Española» y un independiente. 
Grave accidente de aviación 
Cartagena.—En la base naval de 5an 
Javier, un aparato tripulado por dos pilo 
tos auxiliares de la aeronáutica naval, 
llamados Juan Sospedra y Angel Cristián, 
a causa de avería en el motor ent ró en 
barrena y cayó violentamente, destrozán-
dose. 
Los aviadores resultaron gravísima-
1 mente heridos. 
Una de las aletas del avión cayó sobre 
una joven ciclista, hiriéndola de cuidado. 
Esta joven es nieta del general Borbón 
y Castelví. 
Sigue la huelga en Trubia 
Oviedo.—Continúa la huelga de los 
obreros de la fábrica de Trubia. 
También se han declarado en huelga 
los panaderos de la Hullera porque los 
contratistas no les abonan sus jornales. 
La caridad no entiende de 
huelgas 
Santiago de Compostela.—5e ha de-
clarado la huelga general por solidaridad 
con los camareros del manicomio de 
Conjo. 
Mil doscientos alienados han quedado 
bajo el exclusivo cuidado de las Herma-
nas de la Caridad. 
No se han publicado los periódicos. 
En la plaza del Ulereado hicieron ex-
plosión das petardos que causaron gran-
des desperfectos. 
Dos detenciones 
Barcelona.—La Policía ha detenido a 
dos personas a las que se las cree rela-
cionadas con el hallazgo de un depós i to 
de armas. 
Aunque se guarda gran reserva acerca 
de estas detenciones, se sabe que uno de 
los detenidos es Joaqu ín Semenant, 
En la casa del marqués del mismo ape-
llido han manifestado que dicho señor se 
halla fuera de Barcelona, 
Los dos detenidos son de filiación mo-
nárquica, 
Incendio a bordo de un destróyer 
Ferrol.—Cuando se hallaban dispues-
tos para zarpar varios destroyers perua-
nos, se declaró fuego a bordo del «Al-
mirante \?illa». 
El fuego fué rápidamente sofocado por 
los bomberos de la base naval. 
Muerte de una centenaria 
Ferrol.—Ha fallecido a la edad de 
ciento nueve a ñ o s Manuela Secano que 
conservaba hasta hace días tal vigor que 
la permitía salir todos los días a trabajar 
al campo, 
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NUaSSO SUELTO D O 
S o n ó t e de O t o ñ o 
Octubre en Castilla 
A mi buen omigs Claro Abánades del Arpa, en 
prueba de afecto. 
Si nosotros poseyéramos la plu- de hacer WerMura costumbrista 
ma de oro de Geo-ges Rodembach, sobre el tema fácil de la aovla lio-
el excelso autor de «BRUJAS L A ' r o s a , que tentó hasta el mismo 
MUERTA», entonaríamos princesa está triste, 
magna y do!orida elegía a: -1 A 4. \* « ^ « ^ c ?> 
donde sóloel tañerde las campanas , J ^ ^ ^ * vis¿ con ïas 
turva el silencio de su paz dormida f ^ un estilo espe-
ED ellas el otoño no empuza galas aisnnia. ^ K 
hasta Octubre. l Y qué grises son ciaí; unas veces es Darío y otra^ 
nasiauLiuurc.ii 4" s Rodembach Oaien haya posado 
los días de este tnes Para el ele^,. ̂  ^ ^ las ^ 
mento femenino provinciano! otcña]cs de Cgsti!ia s?Jbe que el 
viento de Octubre desnuda los ar- ^ noha o DÍ v5gor ni ac. 
boles idílicos, de las románticas ^ . . ^ Detrás de los ^ de 
alamedas y una lluvia fina y monó- ^ . . ^ los raoho. 
tona los va vistiendo a su vez de. ' Io fundo de 
humedad y de niebla. E n las afue- ^ 1o raás hondo de 
ras, unas vacas nostálgicas pacen !as J0CÍTias> eR ía rústica galería 
mansamente en los prados cerca- • ^ sg ñbre sobre la corra\zfo don-
nos al cuidado de una mozuela. de descansan los carros, pacen las 
Los crepúsculos son tristes y la yUn(as y afilan los gallos su clarín 
luna roja de las vendimias decora cn |a noche; hay siempre en O. tu-
fantasmagóricamente las noches bre una m0Cjta que sueña un amor 
octubrales. j 0 }iora Una ausencia. E n sus ma-
E n Octubre huyen los estudian-j 
nos veréis un blanco lienzo, un 
tes hacia las ciudades populosas, {5j)aqU(>> un primoroso encaje, una 
llamados por el curso que empieza ' te|ñ de bniiantes colores y las má~ 
en la Uaivcrsidad, en las Faculta-! de |as veCgS) un libro de versos 
des y en las Escuelas especiales. ' i l ,génil0s 0 una novela blanca, ino-
E l cierzo frió de la otoñada tam- ; cente j y qué | ^c i i y qUé difícil a la 
bién ahuyenta a los últimos vera- | vez ^n0 es p3radcj3) es soñar en 
neantes. Por si esto no fuera poco,|gstas circunstancias, Dios miel La 
la República se lleva ahora a Jos |vida oíoñ3l gnlas pequeñas ciuda-
«quintos» en otoño, y las pequeñas | dgs castellanas es una larga y mo-
ciudades de Castilla se quedan jRÓÍOna íristezg Las ealles quedan 
más solas y más tristes, con sus! qllktaS) ado,mecidas baj0 ia iiUvia 
calles antiguas y polvorientas, Y j qUe repicotea un «nocturno» en los 
sus plazas vetustas de arcadas se-feristaIes> sin más ruido que éste y 
fioríales- ¡ el que producen las fichas del do-
Los quintos al marcharse en oto- minó> en el caain0t sobYZ e\ már. 
ño querrán hacerlo con la misma |molde las mesaS. Frente a estos 
alegría bullanguera de siemprf; ruidos se cieVa otro más caraetc-
pero el acento juvenil de sus coplas rístico, más epiritual: el de las cam-
de ronda y las notas de sus guita- panas Eçtas infatjgables campa. 
rros sonarán a nostalgia en los re-
codos tristes de las callejas y al 
rebotar en los aleros chorreantes 
de melancolía. Y al oírlos a distan-
cia, bajo el palio costumbrista de 
la tarde castellana: 
«Li hermosa vaquera 
de la Finejosa» 
nas de las viejas ciudades de Gas-
tilla que siempre están llamando a 
misa, al rosario, a la novena... Y 
a cuyo son familiar las mocitas 
recogen la costura o dejan el libro, 
para coger el velo y marcharse a 
la Iglesia parroquial. Y ya en ella, 
ante un bello icono de la Madre de 
mientras guarda las vacas de los Djos y Reina de las F|ores> rezgn 
prados cercanos, llorara futuras ̂  
ausencias en una copla ingenua 
mente sentimental: 
Y a se van los quintos madre. 
ya se va mi corazón; 
ya no tendré quien me tire 
chinetillas al balcón. 
Í fervorósement?, con unción ínfini-
jta, porque se marchó pronto el 
otoño y lleguen raudas las alegres 
vacaciones de Navidad, y c®n ellas 
el «quinto» o el estudiante que se 
llevó al cuartel o a las aulas la 
i ilusión pu'a y rosada del primer 
Y lo mismo que la clásica vaque-' amor... 
ra, la señorita provinciana l lora! Octubre. Castilla. Hojas que 
ausencias tras los altos vitrales de' arrastra el viento. Lluvia menuda 
su balcón; piensa y sueña con eljqUe cala la ropa y empapa de me-
novio ausente que se llevó a las {ancolia los espíritus. Campanas 
aulas el recuerdo más puro de su | que tañen la ausencia lúgubre de 
alma sencilla, dulcemente resigna-' nuestra raza. Quintos y estudiantes 
da en su quietismo teresiano. Y que abandonan en estos días grisis 
evoca con íntima y emotiva año jlas ancianas casonas so la rúgas , 
ranza la despedida, toda sentimien-' en cuyos hogares quedan las mu-
ío, nada material, Y como se le jeres-símbolos, dos mujeres repre-
llena el corazón con el perfume de 
aquel recuerdo; una lágrima ele-
cuente, un pañudi to fragante co 
mo ofrenda y unas manos que se 
estrechan con muda emoción... 
N o se nos acuse de que tratamos 
sentativas: la novia y la Madre, las 
cuales tejen y destejen estos días 
—com© la fiel Penéiope—el ve'o 
de sus trist, zas. 
José Sanz y Díoz 
(Prohibida la reproducaión) 
Muebles Giménez 
En esta casa encontrará usted gran surtido en lo 
que desee, 
¡NO LO OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
por ser construcción de la casa. 
Visite sus exposiciones y se convencerá de 
NUESTROS PRECIOS 
que son los m á s económicos 
Despacho y Exposición: Salvador, 28.-TERUEL 
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E n la tarde del domingo, a sus 4 horas, y en los locales de la 
Asociación Femenina de Acción Popular de Alcañiz, tuvo lugar un 
t^per ían íe acto po ítico social, a cargo d d cu.to profesor don Manuel 
R i rb / r án nresf'gioso propagandista de Acción Popu ar de Ziragoz?, 
Pese a la precipitación con que h i tenido q it organ;zirse el acto, 
la concurrencia no pu lo ser más nutrida y felecía, siguiendo con no-
torio interés y honda emoción la elocuente disertación del conkren 
ciante al fmal de la cual vió premiada su meritísima labor con prolon-
cados'apiausos, s?fial evidente del benep áciío del público. 
En la presidencia, acompañando al orador, vimos a doña Lucía 
B'r^sco de Martínez; doña Juiia Fellero de Pérez O doyo; doñ i Con-
cepción Faci , viuda de Santa Pau; señorita Ma i i Luisa L iman' ; dona 
R o s i Saviñena de Lópfz; d o ñ i Carmen Ardnaz d? Soler; doña Cernen 
PaI?5U de Estrada (viu le); d o ñ i Carmen G irón, viuda de Moüner; do-
ña íosefi uaibar de Mar; sefioiita Elisa Lafuente; doña Francisea Lv 
zana de Buñue'; doña Teresa Morera de Angleí; doña Josefa Marco 
de Griñón; doña María Martínez y doña Teresa Martíaez 
Doña Lucía Blasco de Martínez, culta y laboriosa presiden-
ta de esta importante Asociación, en b-eves, pero sentidas y escogidas 
frases, hizo la presentación del conferenciante; siendo muy aplaudid? 
al final de su acertada oración. Acto seguido, don Manuel Barberán, 
hice u o de la palabra, comenzando con m ferviente, cálido, b?llo y 
jnsto elogio a la belleza y a la bondad de la mujer de este B i j o Aragón. 
Pasa al asunto del tema a desarrollar, «la mujer ante la Sociedad>, 
presentando a aquella en tres aspectos; como edu:adora en la niñ?z; 
guía ceríe a en el transcurso de la vida; y,fiaaira;at.', c o m í compañe-
ñera amante, cariñosa, du'ce y sumisa en toda ocasión. Fuera arduo 
intentar reflejar el tono elevado, sentimentaV poético, certero y justo 
con que se expresó el señor Bi rbe á i , baste deerque log^ó enmover 
hondamente al auditorio, en forma tal quz vions más de unos ojos 
empañados en lágrimas. 
Pasa luego a describirla personalidad de la mujer, cosa que logra 
hacer con acierto singular, convenciendo al auditorio, llevando al áni-
mo de todos la convicción rotunda de su onjrme fuerza, bien en la 
vida privada, bien en e! aspecto púb ico. U n vez descrita t m admira-
blemente la personalidad de la mujer, pasa a describir la actuación 
que en la hora presente le concierne. Actuación, que dada su índole 
social, puede dividiese o desarrollarse en dos lugires: en el hogar, 
convenciendo a los suyos para el extrícto cumplimiento de los deberes 
para con la Patria, la Religión, la Familia y el Trabaja; y en las urnas, 
depositando el voto para aquellos candidatos que sean, no solo garan-
tía del riguroso cumplimiento de lo anteriormente expuesto, sino que 
laboren para volver al cauce ve-dadero todo aquello que se desbordó 
debido a la nefasta actuación de las izquierdas. 
En párrafos de extraordinaria emotividad, trata de la religión; de 
su hondo arraigo en el alma femenina; del deber inescusable de defen-
derla y propagarla ante la abalanchi del laicismo imparant- ; y final-
mente, de la obligación de educar a sus h j is en e seno de ella. Ter-
mina su elocuente disertación haciendo un cáüJo elogio al diputado 
agrario don Santiago Guallar, en su doble personalidad, exortando al 
auditorio a que cumplan con el deb :r que la rea'ida i presente impo 
ne. Como indicamos, fué muy aplau lído y felicitado por toda la nume-
rosa concurrencia. 
Acto seguido fué obsequiado con una delicada y selecta merienda, 
compartida con sus acompañantes los señores Palos, Estrada y Ponz 
A título de nota aclaratoria o documental, hem3s de hacer una 
pequeña reseña de la enorme preponderancia que ha logrado la Aso-
ciación Femenina de Acción Popular de Alcañiz. 
Pese a las varias veces que ha sido clausulado, por orden guber-
nativa, el n ú n e r o de asociadas en la actualidad es de 600, teniendo 
firme esperanza de llegar en breve plazo al millar. 
Admirable por todos los conceptos es su organización; ejemplar 
su disciplina; aleccionadores el entusiasma, el desinterés, la ilusión 
con que, sin excepción alguna, vienen trab-íj indo este núcleo de mu-
jeres, abnegadas, admirables, he oinas de un ideal que lo conceptúan 
como deber. 
Cunda el ejemplo y únanse en apretado hnz todos los pueblos de 
este Bajo-Aregón, en la seguridad que, por este camino, con esc ejem-
plo, el triunfo no se hará de rogar. 
tantos y uno los contrarios. Los 
Programa semanal de 
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M I E R C O L E S , 18 Octubre . -De 
17 a 19. 
Notas de síotonía: Pepita Greus, 
P. Chaof; selección de la zarzuela 
de Romero, Fernández Sh'^w y 
Moreno Torroba, Luisa Fernanda; 
Cu 'so de Esperanto, por don Ma-
riano Mojado; Peticiones de radio-
yentes; Cotizaciones de Bolsa; N o -
ticias de Prensr ; Q ilzás te quiera 
demasiado, B ¡r.iín; Et favorito de 
la Guardia, Hoyman; C iballiíos de 
madera, E'lington; Fiesta, Sa-
muel?; Lo mejor es reir, Paul Ma-
yer,—C. E . 
J U E V E S , 19 0 : t ub re . -De 17 a 
19. 
Notas de sintonía: E l D írro,Sen-
ti*; Concierto variado: Vals Sere-
dado, Tschaik^wsky; E i Dúo de la 
Africana, Caballero; Rapsodia hún-
gara nú nero 2, Lis z; A l pasar po? 
el puerto, Ferdánd. z; Tienes casa y 
tienes horru; E l barberiilo de La 
vapiés, Barbieri; La Geisha, Jones; 
La Chávala, Chapf; La Marchene-
ra, Moreno Torroba; Ninchi , locu-
tor, por Pepe Medina; Peticiones 
de radioyentes; Cotizaciones de 
Bolsp; Noticias de Prens^; Trigue 
ñita, Britr; Alma de pájaro, Sora-
cenc; Adiós a^los crino*, Wubes; 
E ! hechizo de Hungría, Brodyky; 
La camisa de Cipriano.—C. E . 
V I E R N E S , 20 Octub:e . -D2 17 
a 19. 
Notas de siníonío: E l bombero 
torero; recita! de couplets y can-
ciones: Usté s'ha enterao, Lito y 
Noir; O'a yes verigueí, Godoy y 
Montes; Abel el Bulla'-, Tol l y 
Grau; Claveles del Motril, Climán 
Sánchez y Nieto; Del Darro y del 
Geni', Aparicio Sánchez Nieto y 
Mari; S :v i l la que grande eres, 
Raffiay Fon de Ant?; E l triunfo 
del montón, Carrero y Romero; 
Chispazo?, Soriano y Font de A n -
t?; Mariquilla Terremoto, Ghicho 
Valverde y B idak ; Mi lagarterana, 
Balompédicas 
E l pasado día 12 y amistosa- tantos de los canarios han sido obra de Zapater y de Solans, este 
C . D, Español, de Zaragoza, 
Juventud Deportiva Alcañizana. 
E n el transcurso del partido hu-
bo dominio por parte de ambos 
«onces», pero fué más duradero el 
peligro en la puerta de los visitan 
tes. E l mal tiempo (lluvia y fuerte 
viento) impidió a los equipos des-
arrollar buen fútbol, pero no obs 
íante cuando el juegQ era llevado 
raso, pudimos observar bonitas 
combinaciones. 
Terminó el encuentro, con resal 
tado de 3-1 favorable a los locales, 
que estuvieron alineados como 
sigue: 
Juancho; Cases, Gracia; Angeli-
to, Atienza, Calvo; Pascual, Paco 
tero, Sor ia , Blanco, Perico. 
Los tantos los marcaron, Soria, 
2, y Pacotero, 1. 
E l día 15, no teniendo Juventud 
Deportiva A'cañizana concertado 
encuentro con once forastero, con 
tendieron dos equipos de casa, p i -
ra disputar; e el tnunfo am stosa-
mentc. 
Fufrco los con'endientes Ath é 
tic y Canario, este ú timo aficiona 
do, son nuevos elementos que para 
la competición local ha adquirido. 
Aun cuando en el ánimo de am 
¡•os onces no entraba el practicar 
j icgo claro, el motivo de ser los 
eternos rivales, hirieron que la pa 
> ón correcta dei pú')!ico, inyectara 
en los dos bandos algo de furia, y 
oodimos ver en ciertas fdses del 
P r ido, poca «blanduras 
Eligieron campo les amarillos, y 
- n el primer tiempo ha correspon-
ü í o p 
se h.'n 
E l tanto athléctico ha sido por su 
confección más vistoso, una avan-
zada de los rojos que lleva el cuero 
a E pinosa, quien centrando for-
midablemente, da lugar a que Hue-
so l¡ sea el autor del gol. 
E n el segundo tiempo ha empe-
zado con muchos deseos de domi-
nio por parte del Canario, pero 
esto ha durado pocos minutos, ya 
que a excepción de sueltas avan-
zadas, ha sido de dominio ath'.é i-
co, que de estar más afortunado, 
hubiera podido aumentar t i «seo 
re» más de un tanto, que fué su 
sumando del segundo tiempo. Ter-
minó el partido pues, con un em-
pate a dos tantos. 
Se alinearon: 
Athlétic—Andreu; Pascual, Las-
maiia ; Hueso II, Calvo, Angelito-
Salvo, Atienza, Hueso I, Perico' 
Espinosa. 
Canario.-Juancho; Sanz, Cases; 
M' . rco, Solane, Deesís; Gi l , p ico-
tero, Z p te-, F anco, M:nero. 
_Bstuvieron bien por los rejos 
Calvo, AMenz Espinosa, Pmco! 
A Hueso I le falta mucho fútbol 
pero es un delantero que puede 
dar mucho. Por los «rubios» Cases 
y Galán los más destacados. A-bi-
rró Estrada cesi bien. 
Fúbaco, regularj tiempo, bueno. 
Cinemclcg-óf c o s . - E ; sáb d 
con media entrada de púb L o sé 
oroyí c:ó en C.nem i Alean z «Ría-
dase*. 
En l i a tesfpq s del domingo 
. : gua t : l dominio, s i bien [ i caballero de f-ao porRab^r 
.nefato Ira canarios dos to R y. Rosita M o r L ' o ' y G?.da 
Guzmán. E l público llenó todas 
representaciones. 
Concierto.—En la Lonja, la Ban-
da municipal, dirigida por don Ma-
nuel Juaneda, amenizó bonitas pie-
zas de concierto de su variado re-
pertorio. Escuchó ovaciones. 
Circo.—En el paseo del Cuarte-
•ülo se instaló un circo ambulante 
que f;3é diversión de chicos.—Jesús 
Agustín Capdevila 
Noticias 
Procedente de Madrid y para v i -
sitar el estado de las obras y cx-
olanación del ferrocarril de Va l de 
Zifán a San Cario?, llegó el inge-
níero encargado de esta sección, 
don Carlos Fesser, acompañado 
de su ayudante. 
Anoch% a las 21*30, hubo re-
unión de comerciantes para hacer 
la designación de los señores que 
han de integra^ el C mi'é fepre-
sentativo del C )me ció. Se aplazó 
la reunión hasta el p óximo jueves 
a la misma hora. 
A las dieciseis salió el avión de 
caza Breguet, número 33-11, pilo-
tado por el capitán de Aviación, 
don Teodoro Vives. Marchó con 
dirección a Madrid. 
Como ya indicamos eyer, ' í e r r i -
z6 por probable mal funcionamien-
to del moto-; reparado por dos 
mecánicos 'legados en el COTCO y 
procedentes de G íafe, marchó, 
como i n l i c m JK, h .cia M i d r i d . 
Do sociedad 
Han salida : 
A Z aragez a, don Joaquía Colera. 
Han liegadc: 
De Ziregczt, don C ; mente Mór-
¡ínez Basco y d ña Vjlera Gis* 
bert de Gu rr^ro. 
De M idrid, don Juan Manuel 
Lamina. 
} E l domingo se celebró pailido 
balompié, entre el Canario y el 
Athlétic, quedando empatados. 
Viliejos Jofre y Bolañe,- Cn. 
de acero. Viseu i y Curri;oCo ^ón 
seada, Gardey Lozano Lertn b 
1*; Tu, tu y tu, M,ría G r C A 0 • 
b"^d^am6^ E ? a r z a V Oteo;^'" 
iDía,v 
ie au 
y Ochoa; Peticiones 
y Media villa; Coplas de 1 ' 
?ónT,!MD0<:hado;Gi^^o 
tes; Cotizaciones de Bok- T n " 
ciasde Prensa; Culpas 
cuona; Los rivales de la' ¿ i 
Alexande;; Ojos verdes- Hov 
no puede ser. Bozán; Ca'nción 
arpa. Evans.—C. E . 1 
S A B A D O , 21 0:tubre.->DP 17 
a 19. e 17 
Notas de sintoiíd: Alegrías 0 
sol i ; Selecciones musicales L 
zarzuelas: La Dolorosa, S e r r J 
La Gran Ví% Chu>ca; La rosa de 
azafrán. Guerrero; Los Claveles 
Querren ; Luisa Fernanda, Morenó 
Torroba; E l Caserío, GUridj. g, 
Niño Judío, Luna; Q r s o de Espe-
ranío, por don Mariano Mojado-
Peticiones de Radioyente.^ Coliza' 
clones de Boís ; Not i J s de Pren' 
sa; E l sueño de un vals, Strauss-
Idilio gaucho. Silva; Al i Babá, Le' 
cuona; Espérame, Girdeí; Como 
seso, Warron.—C. E, 
D O M I N G O , 22 0.tubre,-DM7 
i 19. 
Notas de sintoníe: La gcacia de 
Dios, Roíg; Concierto variado; Ca-
pricho árob- , Tàrrega; Alborada 
del señor Joaquín. Caballero; Sire-
na ta de la Fantasía Morisca, Cha-
pf; Córdoba, Albéniz; Marina, 
Arrieta y Camprodór; Andaluza 
sentimental, Turin?; Desde lejos, 
Ibáñez; Q aisle ra, Luco-el'a; Rosa-
mundo, Schuber; La Favorita, Do-
nizetti; Media Granadina y Colum-
bianap. Niña de la Puebla, Ninchi, 
locuto-, por Pepe Medin •; Ptíicio-
nes de. Raüoyeníes; ¿Lo haríj?, 
Brow; Algo más también; Alerta 
que vengo, H lymann; Quizás te 
quiera demasiado, B-DrdiD; Lamen-
to cubano.—C. E . 
L U N E S , 23 O : í u b r e . -D2 17 a 
19. 
N j í a s de sintonía Amor gitano, 
Villajos; Se-iección de la ópera de 
Rossini. E l barbero de Sevilla; 
Charla musical, por don J, Osuna. 
Paiciones de Radioyentes; Marta, 
Simón ; Vino, mujeres, cante, 
Strauss; Zambita mía, Ferriz; Mi-
tad y mitad, Ibarre; h l destino del 
marino.—C. E , 
N O C H E - D e 22 a 0l30. 
Notas de sintonía-Orquesta de 
la Estaciór: E l Paular, P. CordO' 
be ; En la Alhambra, Bretór; Musi-
ca clásica, Chapí; Charla taur.na-
por Taleguilb; Recital de canto po 
la señorita Marivi Serrano: uuo 
ra. G u a r r o ' ; M a n é n ( r o m a n ^ 
acto 1.°), Missene:; E ^ 
(brindis,) Acevcdo y DítZ V 
Recital por el í¿nor P^ro ^ 
rrerc: Jugar con fuegs'. ^ 
Tossca (recóndita ^0^'Ltíi 
cini; señorita Serrano: 
Rusticana, Mascagm; L0S ̂  de 
Senanc; señor H ^ r e r ' : Fi.2DciS' 
A ^ g ó n , Serrano; ,3 E s -
quita, Vives; O ̂ stàa,n) m' 
ción: Tanhausar ( « l e c ^ ^ j 
ccr; E l amor ^ P ' H ^ r ' 
triunfel de los B yarda' Di' 
s e r ; N y i : i a s d : ú W ^ M 
meló cita noch , ^ / ^ , IM¿ c^sa. 
Ola, M a r c ; E s a es 1111 ̂ S a 1 
Elli^er; La Chula g ^ d l D ' 
nas.—C. E . 
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